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Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski wygrał konkurs 
na stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii - Insty-
tutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Minister Zdrowia, 
po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej CO-I, mianowa-
ła  Profesora na to stanowisko z dniem 1 października 
2009 r.  
Obszerną rozmowę z prof. Maciejem Krzakowskim 
opublikujemy wkrótce w Nowotworach.
W dniu 5 października 2009 r. w Centrum Onkologii 
– Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gli-
wicach, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. 
Hilarego Koprowskiego. 
Profesor Hilary Koprowski, ur. w 1916 r. w War-
szawie, jest lekarzem, wirusologiem i immunologiem, 
muzykiem i kompozytorem, twórcą pierwszej w świecie 
szczepionki przeciwko wirusowi polio. Od 1939 r. prze-
bywa poza Polską, a od 1944 r. mieszka i pracuje w USA, 
gdzie był organizatorem i wieloletnim dyrektorem Insty-
tutu Wistara w Filadelfii, a później kierownikiem insty-
tutów badawczych na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona 
w Filadelfii. Autor ponad 850 prac naukowych w zakresie 
medycyny i biologii molekularnej. Założyciel Fundacji 
Koprowskich, której zadaniem jest wspieranie polsko-
amerykańskiej współpracy naukowej. Prof. Koprowski 
jest kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odro-
dzenia Polski (1998), Honorowym Obywatelem Warszawy 
oraz doktorem honoris causa wielu polskich uczelni.
Nagroda im. Hilarego Koprowskiego przyznawana 
jest od roku 2007 przez Polskie Towarzystwo Onkologicz-
ne za najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym 
pracę naukową w zakresie onkologii klinicznej i doświad-
czalnej. 
Laureatem Nagrody za rok 2009 został zespół dr 
hab. Lucyny Kępki i prof. dr hab. Krzysztofa Bujko 
z Zakładu Teleradioterapii Centrum Onkologii – Insty-
tutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Nagro-
dzony został cykl prac dotyczących elektywnego napro-
mieniania raka płuca.
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Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. 
Hilarego Koprowskiego za rok 2010 (czyli za prace opu-
blikowane w roku 2009). Kandydatury można zgłaszać 
elektronicznie w terminie do 30 kwietnia 2010 r. na adres 
Sekretariatu Naukowego Gliwickiego Oddziału Centrum 
Onkologii: naukowy.sekretariat@io.gliwice.pl.
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Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Dermatolo-
gicznego pragnie poinformować o kolejnej edycji konkur-
su o Nagrodę im. Prof. Feliksa Wąsika. 
Nagroda im. Prof. Feliksa Wąsika przyznawana jest 
od 2003 roku za najlepszą opublikowaną pracę polskich 
autorów w dziedzinie onkologii dermatologicznej. Prace 
na konkurs należy przesłać w terminie do 31 marca 2010 
r. na adres Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii 
i Alergologii AM we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 1, 
50-368 Wrocław.
Uroczyste wręczenie nagrody i prezentacja nagro-
dzonej pracy odbędzie się we wrześniu 2010 r. podczas 
Konferencji Naukowej Oddziału Dolnośląskiego PTD. 
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Baran
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Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Nagroda im. prof. Feliksa Wąsika
W dniu 5 października 2009 r., w obecności wielu zna-
komitych gości, przyjaciół oraz pracowników, odbyła się 
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, inaugu-
rująca budowę Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotwo-
rów Piersi Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii 
w Szczecinie.
Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi 
zajmie nowy, trzykondygnancyjny budynek o powierzch-
ni użytkowej ponad 8 tys. m kw. Obiekt ma być gotowy 
w drugiej połowie 2011 r. Inwestycja zostanie sfinan-
sowana ze środków unijnych w wysokości 24,5 mln zł, 
z  budżetu województwa (ponad 13 mln zł), budżetu pań-
stwa (10 mln zł) oraz ze środków własnych ZCO, które 
dołoży 8 mln zł.
Do nowego gmachu przeniosą się: onkologia klinicz-
na, apteka, pracownia histopatologiczna, laboratorium, 
pracownia diagnostyki obrazowej oraz przychodnia onko-
logiczna.
Budowa Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi
w Szczecinie
